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詩人的影響是受吟τU 志比較論是展開 L 允論文令著作怯極的τ少話 \"0 本文怯啄木主
唐詩的闋係是究明 L再者的相似性是論巳τ早早先 U 主恩步。
啄木怯明治四十一年十月十三、十四、十六日的岩手日報記「空中書j 括毛一文是敵
匕允。毛的中 l己






分 i己醉勻 τ\" t::時 l己放弓允警鐘才、其大意怯日本帝固力支勝弓允的怯北京政府主清的軍
隊的早已τ、品。清圍在完全位征服 L 紅的可~t主社 \"0 二十一世紀的將來位怯中園加古羅馬
的大業是為T""é'晶石步。話哥拉色 tël;老仇怯李白、杜甫二大詩人在生，也把文化大固守晶
石扣色 iiè李杜拉均可F 石敬意在述叫τU 忌。李白、杜甫的詩是說，也τ、奄仇在完全位咀
嚼 L 屯廿仇 ti斯志大言仕語怯守韋拉 U的守志忌。啄木訟中圓文化化蝕仇允後的所感是
述叫紅色的主 Lτ大扒拉注目 L 屯廿仇ti站已站 U 主思苦。啄木怯清的政府主軍隊的腐
敗是認的τ 色古代亦已怯扣弓允中園的文化是否定 L 拉力主弓允 ti 力) tJ ""é'屯〈、中園的文
化怯日本的武力比勝志己主是暗示 L、日本的武力怯中圓的文化在制庄寸志己主怯守主











主 L、合一文獻是5 忌妒、 ζ 仇.，t!J見τ 色啄木怯結婚以前 l之唐詩 l之親 L~、古U唐詩還是
非常位大切 1;: L τ~ \ j之 ζ 主力去扣弘忌。又、明治三十七年八月末北海道是初腺行 Lτ津
輕海映在渡弓允時
「上甲坡的欄干 l己覺。 τ秋天一碧的志 tJ. j之、遠〈日本海的西的說 l之沈吉台占 Tõ
祖kOJI: t.: õ <已;:.;，暫
落日在眺~弓 k 、悵然紅毛愁樓是蓮 l:( 一陣的天風 l之吹辭世、飄h 何所似 、













之志。、 「文章令文字位主弓 τ不朽的名實在博老古拉 EξU 古氣持 l主屯〈、令令老衰
主病弱主的允的 l己、官吏代的執念是色斷t，切已相 It tJ. 色拉 ~)o 風 1;: 0> õ 如丈志木的葉
的主弓化、流浪的旅lζ 出允 ojζL 的主古拉~C;的社者加低恥紅色是5 志 ft' 志告辭。通5 志
主言克服天地的間是所定的-yr飛仔迴弓 τ 怯時:tò!J涉淇 lζ憩步島的一羽的恥色治己有告椒、
才3 元 L 的仲間站的 t!.' 志告 J t: ~、台意味τ、志志。
杜甫怯自已是「天地的一沙鷗」主 L 、 ζ 的旬在案巳得先己主位詩人之 Lτ的喜d是
感f志主同時 lζ漂泊位次寸漂泊的生控告志。返弓 τ、 b力主身的不運是嗔U 紅的"'t'i!>忍
耐、啄木怯初渡道的際、中字是中退 L τ明治時代的工吵一卜的仲間入。力~"'t' ~ tJ. 恥弓
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允自分的運命是嘆畫、津輕的海是渡志自分告、揚子江在下志杜甫拉拉芳、色丈τ共鳴在
感巳允的τ、晶石。 ζ 才'L~己主弓 τ啄木怯 ζ 的時恥色唐詩選~i:親 L~、特拉杜甫的詩是好
Iv t:' è.. ~，告 ζ 占加b伽志。
北海道 i己遊，也T婦鄉 L 允時、二度目的津輕海峽 l立法高〈風如寸吉 Iv t:'。啄木怯
指色
「飄 l:t 允志天地的一沙鷗恥〈 τ攻翼恩D在孕λJ t:一路北位飛。、底擷河畔 l之時行
。血仇晶晶
才志十日......恥〈 τ、嵐的海老先立一1:. 0來 L破船的見賞克海石岸的陸位入志力支
如〈、我見的權是折。、棠光的帆在下 Lτ、何 l主主色品仇、心的怯怯是參秘的色
志代f、靜如位 ζ 的四壹半位入。 τ閑天地在求的得也J 0 (JlJ 
拉占主書 L 、 τL、忌。天地的一砂鷗辦理想在抱Uτ渡道是 L 紅眼仇E 色人生的夢力去破仇
允悲 L 早已是述叫τU 志。 ζ 的時色杜甫的詩句告Jit用 L、自分是杜甫主同巳主古拉天地




2. [""我加四壹半的」 同前揭 71頁
3. [""我加四量半(甘」 向前揭 73頁
(-) 
函館在皮切。比北海道的漂泊在終丈τ東京代出允啄木怯自分的書U允小說「二筋的
血J r天鵝絨」在長谷川天漠~i: ë'ζ 力主化亮。迋台主弓~i:頓，也1:'加明治四十一年八月三
日長谷川伽色返事力支來允。
「夜長谷川民主。、予的、二筋的血H 及'Cß \\天鵝絨H 主共位來書。遂記文芸俱樂
部位載寸志志允怯7、太陽色年內 l之余地在作志 ζ 主難盡故、:J3氣的毒乍色他 lζ交
涉 L τ 〈仇 ξJ 0 。
要步志紅小說的原稿如Eζ 紅色亮才'"Lj"、 U 色 U 色 L τL、文毛的豆日、
「半日金回一君主語忌。例的稚告頃的思出。話 Lτ 志所代、每謝野民主。書留、
為替五門。.......夕刻為替是否廿主。、原稿紙主蚊令。香主煙草主給J、 ji牛數故主、
外記、蕪村的旬集、唐詩選、義太夫本、端明本二冊色主的τ宋志 J 0 (JlJ 





四量半T生活 L τ~ ， t;: 時 lζ 更是 l t;: 古 P唐詩選 tl立異弓紅本守志志 ζ 主 l己間違~， I立晶石
i ~，。矇木 l之才仇 11 色勻 t二早〈 ζ 的本是手 l己入仇允恥弓先的光、石步加金錯的 iζ 沙主。
伊拉力主弓允 f之的恥、缺幹力=色五門送色仇τ~ 允~日寸寸 lζ欲 L 力主勻 τU允唐詩還在買勻
亢的花志告。或怯小說的原稿力支亮仇屯 U的守小說家的夢破仇色弓主詩 l之力是入仇τ 早已
~合主志 L 允的吃?晶石雪恥。毛的理由主 L τ唐詩選主一緒位購入 l t: OJ如蕪村的旬集
守志。詩主闋係的志忘本加多 \"0 蕪村句集主唐詩還是買L\ 先位蕪村旬集恥色謊存始
~j;ζ。是的豆豆目的八月五日、蕪村句集在說札記後的感動是吹的主古拉日記位害怕τu
志。
「床位弓告 τ蕪村句集在謊台。唯k 驚< Iζ堪J\ t::. ~。四時的時計是老 Uτ初~τ
卷告捨τ燈是消吐。 J 0 
蕪村旬集在說λ，1:恥色唐詩選告說，也把止步甘、新色 l ~，唐詩還是買勻 τ扣色約一少月
半經過 L 允九月二十六日唐詩選的中的自業天比弓 Uτ次的主昔比述叫τU 忌。
「白業天詩集在主台。自民怯蓋 L外邦的文人l己 Lτ最色早〈且弓深〈邦人lζ親接 L
先志的人。長恨歌、琵琶行、是初的、意位金1"石色的是拔Uτ私帖 l之霉寸。詩風




吾先斗力去L:' ~二畫棟 tJ. ~ l ;6:..屯
l立有E 的代表的社秀歌可?志忌。 r浪淘沙」怯自樂天的「浪淘沙詞」的模做守志石己主化
間違心 站站 ~'o 白菜天惜別離 LτU 志男女的情在于一?主 L、啄木 l立特拉己抗是愛唱
l f;ζ。是仇 l主吉田孤羊「啄木等真帖」位自樂天的「浪淘沙詞」筆霉的等真如揭載吉仇
τ心志 ζ 主恥已明已扣守晶石。@自詩怯六首b 色 tJ. ~口弋?;.t于 γ 夕屯情趣是含存啄木怯
「唐詩選」的自詩是說，也守共鳴在一l:. ð~ 乙 L 7'己的才是5 志告。是仇怯九月二十六日記繞
uτ里二十七日的日記紅色
「自詩 lζ親台。共位琵琶行在時巳τ花明君@的眼底淚志志在見、撫然主 L τ我的
既 l己泣〈 ζ 主能 l立吉、志在悲台。暮天秋雲迴。惆悵故園心。幼時母 l己強請 L τ字是
書如 l~ 允毛 ζ 占在恩出Tτ、客恩、泣力主台占欲寸。頭流祝宇、一身為輕舟。悲秋
常無錢。自你不孝兒。苦思強苦笑。」
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主自詩是時巳先後的感動是記載 LτU 志主己石恥色怯勻蠢。才志 ζè -c'志志。注意才
叫告 ζè'主感動是述代允後啄木自作的漢詩是四旬並叫τU 志己 è -c' 晶石。司E 抗 tt ~:t自
詩的影響力主啄木的生活字創作活動紅色及Æ.， -c' ~ \ i;ζ.ζ 主力~p 7J)志。毛的意味 1;: tõ ~ \τ啄












九月二十六日的啄木日記紅、意位金寸志色的是拔Uτ私帖紅軍寸H 主記 L τ~\ 志力主
色私帖紅軍 L 允自詩的中位「浪淘沙詞」三首力支含章批τU紅的守志忍多。自樂天「浪






ζ 己守注意才叫告乙之怯矇木的九月二十六日的日記的最後的部分守晶石。司E 仇 l主
「詩風的雄高李杜拉及li ð' 志遠 L 主雖古色、亦才人括毛力) tJ: J 。
主自樂天主李杜的比較 1;:論及 L τ 心志 ζξτ、晶石。抖可T 色述J這允辛苦 l之啄木怯初渡道
是才志前恥色杜甫的詩是說早已、津輕海峽在渡石時自分是漂泊的杜甫拉拉守色克τ 、飄
飄何研似、天地一沙鷗Hξ 口 -r ð Æ.， ft' ζ 占在日記 l之書UτU 志主己志恥色見毛 ξ 、啄
木怯杜甫的漂泊的詩是好存、老仇是自樂天的詩占比心允色的主恩b仇志。比較力~-c'告
毛主 U 告己 èl立兩者的詩句b詩風位精通 L τU 志己主是意味 L τ 心志。 r詩風的雄高李
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杜拉及li ð' 毛遠 LJ è:怕苦的怯自樂天的口-=? / T ';/ A' .b. 三~~李社的漂泊的詩風在讀嘆
L 允的守晶石台。 r天地一沙鷗」的主古拉生活在強U 色紅τU允矇木 i己主弓 τl主「浪
淘沙」的口-=?/子 νx、.b. 1主「食告叫老詩J "ë' I主拉恥可 t::.. ø "ë'晶石。 r石在色 τ追b 志
志L." è: < J 斗志古已:在離仇允啄木位主弓 τ怯生活老白色的加允允恥U守志。、食是求
的τ北代北，\主漂泊 L 允啄木怯新 L< 興弓允自然主義運動的賈老聞畫、文竿的生命在
賭 ttτ東京代舞U迅，也守行弓允。上京以來小說是書Uτ必死位奔走 L 允紅色如力:\Ð 色
T堯表的望 lj. 1主社 ~'o 作品加世 l己認的色才'LT、 L 允力主弓 τ生活的方法斜拉 Uξ 吉主弓
允啄木 l立作品已咕壩寞的賈老農 L、友人 i己怯島、迷惑的吟、親令妻子在當益的境
涯 l己落 L 、恁古 Lτ出τ 怯見允色的的、此先的拉志事力主? ......艾麗東京在逃 Ij出步
時加有。古古拉拉思丈允的T漂泊力支再σ現案占拉志的"ë' 1主屯 U恥 ξU 古怖石 L 古老寞
感 LτU允。東京的生活比失望 L 允朦木怯自己是否定 L、自己的個值、文字的個值在
疑弓主古拉拉弓允。啄木怯絕望 L下宿代吉克色弘克拉 ~q主 E生活力豈不自由拉拉弓允。
己的時彼的腦裡t;:o 色的~，元的怯「一切的不自由的中位居τ真的自由在絕呼 L允杜翁@的




「杜甫是少 L謊台。字勾皆躍勻 τ 石樣才言勾皆深U昧力主晶石。無論業天芯 E 之同
日記論7、司老色的τ、站站~， 0 己才l'ζ比叫毛主、白怯第三流t.:'J 0 @ 
啄木如唐詩 l己接蝕 L τ色均占奄的感動在日記lζ記 L τ~，志力支最終的 l己到達 L 記結論
怯「白架天一~IJ 杜甫力支感動的守志。、老仇 i己比叫忍之白業天 l立第三流J tt. è:言雪白吃?
晶石。勿論己雪恥步評個 l立矇木個人的好早已 l之一~~色的T品。、一般日本人怯杜甫一~IJ
自樂天的詩是好早已、日本比紹介志紅τU 志唐詩色白裝天的方加多怕主告守志志。杜甫
的詩 l之影響吉仇允文人的名 l立漱石、芭蕉桔 E的名加拳tj 色机志餅、自樂天的影響怯色弓
主店〈且弓庶民位主 τ、及 Á1"'ë' ~，志è:己石恥色見毛主啄木力支最色杜甫泣，悔批先的怯杜甫
iζ討 L τ深U共鳴在見 ~'t.:'L 允扣色比他拉色也已二考克志叫告 τ、志志。"'ë'!立、怕弓紅心、
啄木 l立桂甫的 E 乙位共感是抱U先的"'ë't，石雪恥。芭蕉咕咚色的〈的採愁主自然是徘諧
l之託 L τ杜甫的漂泊的詩是取收 L 允加、啄木怯U 恥!;: L τ量恥拉詩情妄。色弓杜甫的詩
lζ接近 L 亢的記、志告辭。芭蕉的「奧的細道」色漂泊的詩歌(毛的漂泊的目的怯違步加)
位外站已 T、矇木色老紅之同巳主古拉杜詩的漂泊的詩情 i己共鳴 L τ毛批 l己感動 L最高
的唐詩主見做 L 允的"'ë't，志告。啄木加共感 L 先的怯「飄飄何所似、天地一沙鷗」守志
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。、己仇的小說的原稿如生活的糧~;: tJ: 色拉恥弓紅的-r: r再 rJ ë' 己力~ ... \漂浪 l己出志的T
I主 tJ: ~，恥 J è~' 古恐佈感是抱UτU允古拉恥「一切的不自由的中位居τ真的自由是絕
呼 L t.ζ杜翁的一老艇的方加貴~、」主 U 古← JVÃ ← 4 的自由論 l三似允杜甫的{它已'ß. ø美掌
l己傾倒 LτU 弓立的-r:à5石舌。真的自由是絕呼寸志啄木的目位杜甫加 ë'lu 話詩人 èL
τ映巳τU允扣在示 LτU 志。唐的極端桔封建制度的不自由話時代位生告 τ 自由位朝
廷的腐敗是諷刺 L、社金現寞的醜惡告暴露 L 允自由詩人@τ、晶石杜甫的姿力支啄木的心
弦位響扒拉的 -r: t立扭枷勻允恥。謂 :b tëf杜甫怯政治的目的是遂 ~j 石先的自由詩人 èLτ 
漂浪 L 允的才是:， 1)、漂浪加杜甫的手段守志才1， tëf 己老貧困色漂泊恥色生匕允色的守志弓
允。都金的生活比疲仇果τ、每日的生活化苦 L Iu-r:貧窮主孤蝕的古人底位喘 ~'-r:~' 允
啄木怯詩人主 L τ的杜甫是恩U起己 L、杜甫的漂泊的詩位主弓 τ慰的包扎、助*ð 紅、
已才屯的漂泊的悲 L~~ζ堪克 J三步主 L 允的T怯拉如石告扣。
啄木加杜甫的詩位共鳴在感巳允色古一弓的理由主 L τ拳昕色仇志的怯杜甫的反骨精
神守志志告。啄木的反骨精神怯盛岡中掌時代的又←'7 1 牛具申書起草事件及。其後的
盛岡中掌退掌事件、代用教員時代的又←予 4 牛事件、小樽時代等次品已次代 ξ革命事





恥色朝廷 l己認的色仇τU允餅、令固的試敏色一人的合格者色拉 ~'è ~，古奇妙 tJ:結果拉
拉弓 τL 主弓允。杜甫怯宰相的李林甫加故意位全部在落第吉甘杜甫在眼的仇~;: L k 乙
主告知。官僚 è ~，古色的是本能的位不俱載天的敵占 L τ反骨是燃令 L允。杜甫的仕宮
的夢怯破札允仇ε 色直接朝廷位文章在敵巳τ出仕的心 ξ 寸色是雪恥色古之恩弓 τ 「三
大札賦」是作弓 τ敵巳元。玄宗怯毛的文才是智、~τ任官吉甘主合主恩弓先加己仇色李
林甫位阻 Ij 色批先。妻子在力主力主丈τ的貧困扣色浮品。上加志街色 tJ: < 詩是遊0、的具 t
L τ -r: t立芯〈、生~石先泌的手段主 L τ詩是作。出 L~、次第 lζ官界代的反骨加強〈




之仕官的夢是果允步 ζ 主辦吃?老毛主古拉拉勻先力主意位滴允 tJ: 恥勻允的守寸寸是仇吾吾辛
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申弓;t ~?..I< 1;川~ ?哥~書Æ， <- Æ, 
L τ受 1] 1'、老的後間色 ts. < 右衛率府的宵曹參軍 i己任甘、色仇允 o 己的吉報告早〈奉
先祟位 U 志妻 l之知色世志亢的十一月初旬長安杏出完 L t:。 ζ 的時途中才見聞 L 允苦難










兀兀主 L τ遂 l之令 l之至志
巳Æ，島、、 1..0)
塵埃的為的但沒甘色石石 lζ 忍、 a A.，令







「扣 L 弓財力主主 L ~，就職運動是統 1]τ 告允椒、塵埃 l己幸存仇允君、苦的生活怯前勻意志
〈古典的隱遁者紅耳G1'恥 L <主色節操是主 Ij 忍氣 l己站站已7、酒是飲A.，""ë'多吉 tf 色 L





權勢位色負 1]1'巴仇的目守見記社金的病態是詩 l己綴。拉加色仕官的途汽主進，也""ë' ~ ，允
椒、杜甫怯飢鍾的先的離散 L 允人民位金圳、荒仇果τ允困地在見τ官軍的無力是歎告、
食事色喉是通色 ts. ~， I主 ~'I心是痛的記。。杜甫怯地方官吏è: L τ租稅、兵役等的職務安
全合甘拍 li站已l'、民間的苦難是主〈自 τ、見τ心志立場扣色正義感主反骨魂加彼是官
職位落著恥甘志 ζ 主力~""ë'盡可F決然主官職安靜 L 允。杜甫 l主政治 lζ妨?毛絕望在辭職主




• )v ^ 1- 1 的自由論化共鳴 L、老仇è:同巳思想在抱Uτ~ ， t::杜甫 l之色共感 L 元的怯、
杜甫加官職是醉 Lτ 自由的身占拉弓允 ζ 主是指 L τ言苦的守晶石步。啄木辦法民小字
校的又←予 4 牛事件 l己主弓 τ教職是酵 L 、 「石在色 τ追怯志志C:::'è: < J ，$，.志吉 d二是後
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位 L t.:怪獸的所持者守志仇 ，t 己老、老的共鳴怯大主 \'\0 杜甫怯陶淵明的主古拉平和拉





毛的証 L 主 L τ啄木文字怯目本近代文字史上「一握的砂」在中心èL允短歌比限定吉
抗τ心志己之弘色色推察言批志 L、己仇色的短歌怯殆Æ- ë'明治四十一年以後的作力支多
\,\ 0 r一撞的砂」怯啄木的漂泊的悲 L o;r ~二人生的衷敏是詠札記、色的服力:dJ '""C'、毛的暈
扣垃詩情怯杜甫的漂泊的詩主毛的相似住在有 LτU 志的守志志。己的g7P. 色見τ啄木
怯杜甫的漂泊的詩情品已深怕影響告受廿、司f 批在模做 Lτ 「一握的砂」的構想在緯勻
允 ζ 主辦b恥忌。三行詩及rJ詩的 1) ;;( 1>-'立啄木自己的天才的創作位主毛色的守、作詩






仇允 ζèt主李﹒社、特拉杜甫位對 Lτ心醉 L t.:結果τ、品毛主 U 否已&力~V恥忌。杜詩
如啄木文字比每克允影響怯甚且弓大T志毛主 \'\V 拍 l吉拉已站 U 。
「漂泊的愁。老敘 Lτ成色 ð' IJ L/草稿的字的/謊參加拉吉恥旭」位島毛主古拉
「漂泊的愁OJ 是小說位書Uτ中絕 L 允作品位「漂泊J r札幌J r北海的三都」話 E
加各志椒、 \'\T、抗色失敗位婦 L 允允的己的歌力支明治四十三年十一月位作詩ð 仇允。漂
泊的悲 L o;r告訴丈志「新 L 盡千 Y 夕的比低。/桂拔廿 tt/餓1;，.t.:志腹位泌台如其)) tJ: L 
色 J (作詩明 43.10.13) 、 rv 力直是Sè 在迫。來τ/知机志人色拉~/迫土止住o;r L母
主妻力主社 J (作詩明 43.11) 、 「己惜。先石 4γ 夕的撞在/火紅輯 L/誤話如仇也色
色 L rJO)下J (作詩明 43.11) 、 「志怯抗力主的園的怯τ 位τ/酒的早已告/枷扭 L o;rO)
摔在曬志 C 主< I己 J (歌集初出〉旭 ε的短歌怯 \'\T、批包明治四十一年九月二十九杜詩
是最高的唐詩占絕贊 L t.:後位作詩志仇允﹒色的守「一握的砂」的最重要 tJ:部分是占的毛
望鄉詩群扭 E 色明治四十三年的作詩τ、晶石。啄木的望鄉詩加復仇τU 毛主 U 弓理由色
漂泊位主弓 τ婦志斗志古之告失弓允失業園的法 L 早已是詠^' '""C'\'\志力) 6 '""C'品。、漂泊的
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悲L. ~Iζ 主弓 τ生宣仇允望鄉詩 è 言丈志的'"ë' 1立屯 U扣。以上述代允主古拉 r.-握的砂」
的殆Iv ë' 的作詩如杜詩是說，也 t~後的所產T晶石己主力主已判斷了?才I， li杜甫的影響力主U恥
位大告 U力主力~;þ恥志。或怯遇然比明治四十一年以降位作色批先主 Lτ 色、 「一握的砂」
的煜歌加杜甫的漂泊的詩是說Iv ft'後位書恥仇兩者lζ相似性如志早已故、杜甫的影響位主
志賜物主言勻 τ 色過言'"ë' 1主志毛主心。
註
1.啄木全集五卷明治 41. 8.3日記 315頁筑摩書房
2.啄木全集五卷明治 41. 8. 4日記 316頁說摩書房
3.吉田部羊「啄木等真帖J 201 頁 昭和晶.9.10 面文堂
4. 花明君主怯金回一京助ω 己 ξ 呵?為志。
5 . 3 .1':同匕
6. 啄木全集第四卷「一握ω砂J 155頁 說摩書房
7 .啄木全集第四卷「林中書J 103 、 104頁 筑摩書哥、社翁怯 r JvÄ ← 4 在指步。
8. 啄木全集第五卷 340頁筑摩書房
9.許嗔知著「李白杜甫白居易J 85頁大夏出版民 79.1










位怯朝目新聞社的校正係tJ è L. τ 己的世是去毛主守的約三年間社員主 Lτ暮 L 允色的
的、上京 Lτ恥色明治四十二年三月一日東京朝日新聞社位入社才毛主 T怯定職色拉〈
收入色拉力主弓允。朝日新聞主怕弓 τ 色校正係克、品包一家的生計在維持吃?老毛程白色的
'"ë' 1主 ts. 恥弓允。斗志古已:在離社τ東京'"ë'吉-ti;苦卓古拉生活色漂泊之見τ J:. ~'è 恩步。
漂泊的最中啄木怯函館商工金議所的臨時雇、明t生小掌校代用教員、小樽日報社、劉|路
新聞等的回會記者t~' 弓允。後的東京朝日新聞T 色校正係的地位 L扣每克已仇 t.;， 恥弓紅
的怯正規的掌歷伊拉力主弓紅紅的τ、品。、~， <色自分的才能在信巳τU允啄木τ、包 E 步
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T 忍之 è 色-c:~f'、彼的漂泊怯 ζ ，也拉運命力=色脫出T志紅的的手段茫弓允的?怎志。
L 恥 L下積悉的人闊的運命力=色脫出寸志 ζè!主北海道τ、包難辭 L< 、一年才東京代出
允白色一拳位自分的苛酷 tJ.運命力且已逃批志于考 ~Ã 告自色弓恥色古主 L 允~，加元的守
志勻"k. o L 恥 L 奄仇色失敗!<::終勻允。
杜甫的漂泊怯四十四議(七五五年〉品已五十九歲(七七0年)的生控告終丈志吉 T
繞U允。被怯二十四歲的年 1己進士的試數 1<:: ，L"5匕先加失敗 L、三十六歲的時紅色再仔試
戰紅失敗 L t.: ，。奸智 l己長匕允宰相李林甫的謀略守志弓紅色 L ~，說怯怯阪定著 L τU 志
椒、毛的後色獄官運動是統廿允 l之色拘扣色7、反骨精神的強心彼 l主意 lζ滴允扭 U官職
安靜 L τ受 tj 拉力h 弓允。
四十四歲恥色仕官生活比入。若有誰為d會當攀聳 è ~，台下級官吏 1<:: 任甘色仇允力主
生活在才志必要上仕方話 L 1<::職是受諾 L 允。杜甫怯春先黑iζ疏閱吉甘τ扣 U 允妻子的
見舞扒在兼拍τ仕宮的報告 lζ赴~ , t.ζ 。 T度安祿山加反舌L是起 L 允年守志。十二月 1之怯
洛鷗在指主 L ~，仇允。里年家族告。盡~，τ白水果的母方的家 ;ζ移。、間色拉〈鹿hIifc
i村位耘巳允。杜甫 l立學身貴子閱是出τ肅宗的行在研位走志告主，思弓允力支途中守賊
軍 l之捕克已批、長安 lζ 幽閉言甘色仇允。 ζ 仇力主杜甫漂泊的始章。守志志。一時逃仇τ
肅宗的行在所代婦弓允拼間色拉〈肅宗的命位主弓 τ官職是解恥仇允。安藤山力去奄的子
慶緒 l己殺吉仇τ官軍怯長安﹒洛鷗在奪還 L杜甫色長安 lζ舟。官職加庚吉仇允。四十七
歲的年(七五八〉杜甫怯再d司功參軍位降格吉仇τ中央在逐扣仇翠年決然主 L τ官位
老捨τ、秦州拉漂浪 L 允。貧困的生活在余儀桔〈吉仇τ家旅同行T蜀的錦城(成都)
;之行老露命是弓 tJ.守主古拉生活在強U 已批先。司E 抗!己色拘b 色?‘安臆山的亂扣色逃亡
漂泊在繞吟τU允時分化道中的見聞令社金現象是長詩 1<::綴勻允。 r哀江頭J r北征」
屯 ε怯杜詩的傑作守志。、貧乏生活力支杜甫的作詩活動告刺激 L、毛的活動站驚異主言
:bð'志在得社 U。彼的漂泊怯政治的亢的守志。拉加色政治的理想主現寞的< ~，色力~ ~， 
是突感 L、理想、拉走志告主恩弓 τ夢 l之幸?見紅仕官生活在捨τ作詩活動位專念 L 允為
怯啄木的作歌活動主趣是異 I<::T 志。啄木怯自然主義文字比刺激吉仇τ始的允創作生活
的失敗如色主 T作歌生活位入勻允椒、杜甫怯仕官生活的失敗拼原因守志弓允。
漂泊生活中杜甫怯成都的澆花草堂守安定 L 先生活在得、高適、嚴武等的主老友 lζ巡
。合丈允 ζ 占 1立杜甫!<:: è 弓 τ最色幸甘按時代守志。啄木的函館時代位主〈似τ 心志。
啄木怯函館時代位宮崎郁雨主 U 弓良老友在得τ漂泊生活中的援助在受廿 t.: 椒、杜甫怯
獻武 ξ~，古自友 l己支丈色紅拉力支已作詩生活在統 ~:J 允。杜甫四十九、五十載的二年間的
己 ξτ、志志。
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五十一歲(七六二年)比嚴武力主肅宗的大葬委員長主 L τ長安位婦志 ζ 主拉拉勻允D
T杜甫怯舟τ、綿州吉守送弓允辭時折徐知道的反亂位主弓 τ杜甫怯草堂 i之』厝机扭〈屯。
綿州力:.;梓州、閩州站 ~'I之吉-t色弓允。
安定 L 先生活力支繞如扭~\ 0) I主漂泊的詩人位主〈志志.r~夕 -~τ、志志。啄木咕函館的
大火守安定 L 先生活在逐b仇τ北海位吉才已圳、杜甫怯獻武在送勻 τ反亂的大混亂守
交通力支杜絕 Lτ婦志己主辦才韋拉〈弓 τ一家如離散 lk 。
甘~'t. ..告 ζ 弓奄弓
七六四年杜甫如五十三載的時朝廷主。京兆功曹參軍的官職加每克已仇允椒、杜甫
怯中央政界的案態位絕望 L 己批在拒絕 L 允。丁度 ζ 的年的二月獻武力主再rJ成都比赴任
I:tÑζ 弓 ζ 告 .1' ~'Ñ~'~'? 昔
L τ 老先的τ、彼的推薦 l之三k 勻 τ校校工部員外郎 i己推台札漂泊先守官職是得允抄札E 色、
嚴武之杜甫站長官主僚厲 è ~\告闋係 l之志弓允力去允的人間闋係比重量裂力支生巳杜甫怯草堂
生活力主悲 l< 、在任七伊月的是』才決然之官安靜 Lτ混花溪畔的草堂位婦弓τ v* 勻允。
勿論官告訴 L 允原因怯健康紅色問題力豈有弓允志今守志志椒、主主 Lτ仕官生活力~ ~ \得D
K 拉弓 f之 ζ 主辦主 tt.原因守志志。
啄木色杜甫色才能的志石詩人才品。、自己的才能在過信 L τ人間闋係的國滑古拉事
欠〈己主制多~ \ 0) I立兩者比共通 L 允反骨精神的血如流仇τU 志恥色可?是5 志告。己仇 l主
次的章τ、述叫 õ 力主二人色色社金派詩人主 L τ正義感 lζ 志:ß色仇、社金的不袋理性是詩





成都說花草堂時代 l立五年余位站志餅、綿州、梓州、閩州站 E是一年余。耘均占放浪 L
K恥色、草堂T生活 L允寞際的年月怯四年紅色浦允扭 U。己的時代的詩作位五言﹒七
言的絕旬在多用 L τ杜詩的特色在作。出 lkζ 主怯注目吉批毛叫老守志忌。北海道漂
泊時代的啄木位主勻 τ北海道如啄木文字的良告風土主扭弓允己主社 ε、漂泊中的波瀾
位富Iv ft'生活力去作詩的毛于一 7 位站弓 τ漂泊文字是形成 L、隊木文字令杜甫文字的一
聖地先已 l~τU 志己 è I立日本、中園文字史上寞 l之意義深怕 ζξτ、是5 志。
草堂是出允杜甫怯雲安品已要州 l己移。住存都督伯茂林的生活援助在受廿立。要什|時




四十五十無夫家 四十五十位 L τ夫家無 L
更遭喪亂嫁不售 更 lζ喪亂;己遭Uτ嫁售仇-r
一生抱恨長咨睦 一生恨在抱uτ長J\ 位咨睦寸。
主未婚的室主老U行〈女加多U 己色是嘆UτU 志 o
洞庭湖的東岸 Ii:到著 L t.: è 告怯色古五十七歲的年的擷色迫石今 èLτ扒拉頃tf. 弓允。
古今的絕唱色和、甘色仇志「登岳陽接」怯湖畔的岳陽樓如色洞庭湖的壯觀是詠巳允五言
律詩守志志。杜甫怯湖畔一帶的農民令漁民的窮迫 L 先生活品。在見聞 L 、義償 L τ 
「歲宴行」是作弓允。杜甫晚年的傑作主推詢:吉仇τU 志己的詩怯洞庭湖的最末的老仔
L ~\冬景色色漁鋪位從事才志民眾的窮伏在記 LτU 志。愛姐在亮勻 τ'*τ、租說在納入




è 詠比"ë' ~ \志。啄木的三行詩紅色




甫二者怯貧窮位喘~\"ë' ~\τ 色純粹守美 L ~\魂的火是燃令 L鏡吟τ 老先。兩詩聖 l之怯共
通 L 允放浪的美字力支血的中在流仇τU 志 è ~\丈止步。啄木加杜甫的詩是謊，ιτ、共感是
賞丈元的怯極〈當然的己占 è言b拍版社色拉 U 。
洞庭湖位入弓 τ約一年教伊月的閩、杜甫主毛的家旅怯湖南的地在淳草的主古拉漂流
L允。杜甫怯舟在家主 L、葉草委揉可 τ 怯亮。但出恥財志 øJ:.古拉悽但先志生活在強
心已机允。
潭州拉著U允年lζ 怯病身的杜甫色再起不能拉拉勻 τ~ \ j;ζ 。己仇的漂泊的苦是詠，札記
此身漂泊苦西東 此的身漂泊 Lτ西東位苦 L 台
右臂偏枯半耳聾 右臂怯偏桔 L半耳怯聾-9
寂竅繫舟雙下淚 寂寂舟是繫當τ攻。 lζ淚在下 L
















袋理在堂均占指摘 L允。己仇 l立二人的心的奧位。老台反骨精神力主芳的基詞是祖 Lτu 
志 o 啄木加杜甫位傾倒 L允的怯芳的正義感守晶石 o 當權者的惡是吉 'i < 正義的責怯反
骨者的口恥色 l萃的吉 L tJ出毛反抗的詩才的。毛的故、啄木色杜甫色社金流詩人之 L
τ 日本﹒中圓的文壇，<::君臨 L 允。 L 力主色1) 7' )ν 社社金流詩人可?晶石。
「北征J ，立至德二年(七五七)杜甫訟四十六載的時鳳翔#色家族的陳開先守志忍
卒 L ﹒弓
鹿5 升r~己赴〈際紅遭遇 L允体戰爭所感是品。白宮豈止論述 Li之紀行文字T杜詩的代表
作之吉仇τU 忌。 ζ 的長篇詩怯君恩 l之謝寸志意在迪司、道中才見允戰爭的悽搶先志風
景是釵 L、時政的批評是島主寸之己石恕〈連叫τ結。主 LτU 忌。五言百四十旬恥色








è再金 L 允時的感動是述叫τU 忌。一年振tJ""é'捉b仇的身恥色脫出 Lτb力直是5'i 色令
位婦盼著〈主妻有b子怯0> C!:' ~ \弓莒怯 tltf.、色~:t仍在是著τ~ \ t;之。品章。紅色無慘桔品。
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吉古老見τ賈老先ττ泣U允力支松風的搔當主小川的流仇加一緒~r. tì甘ëJ泣< J三古拉聞
己走τ 〈志主 U 步描罕才說者的感動的淚在禁匕得 tJ ~，。己的主古拉具象性的強心口 7




主貧困的慟哭在 1) 7 Jν 拉表現T三行詩位書UτU 志。社金流詩人τ、志志二人怯叉口 7










起色甘心毒婦允色是殺 L t.: ξ 怕多話是聞~， t.: ζ 占伊拉~，。周、漠的朝廷力支復興 L
允的怯宣王φ光武帝如英明賢哲話志天子?志弓允恥色 tt' è 玄宗皇帝加自色楊貴妃位死
在賜扣弓允 ζ 主在非難 LτU 志。時政位均-t志批判在如〈色怯勻音。主言克允詩人怯
中園文字史上杜甫以外 l己怯見當包括恥。毛的正面切弓允反抗精神主骨肉位徹 L 允 1) 7 
1) 'Á'.b. t主啄木止絕大扭影響是每之紅的τ、晶石弓。啄木的反骨精神主 1) 7' Jv話表現怯三
行詩以外位色評論在堯表 Lτ明治的時代在科彈 L τU 志。司去仇~r. t立「性急社思想」
「空中書J r時代閉塞的現狀J r食1'> 吋韋詩」及ëJ幸德秋水事件位主弓 b 志文書等拉
多〈見色紅志。
老仇τ、 l立時代的証言者可?志弓允啄木主杜甫位于::> ~， τ考証是試aτ存止步。
前 1己述叫允「北征」怯唐的末期的人民辦戰禍的先的紅梅愴允志生活在強心已仇τu
志紀行文字才晶石己 èt立-t "ë' ~r.述叫允遇。 T晶石椒、己仇力至 1) 7 Jν 話表現吃?描力主仇τ
~，志故、唐朝末期的社金現象"ë'i61?、有E 抗是長詩主 L、古文字的方法 l之一k 弓 τ歷史的証
言主 Lτ今日~r. f云丈τU 志的守志志。








社金主義文獻是指 Lτ言弓 τU 志的守志忌。 I赤紙的表紙手擦仇 LJ ，二言告表現怯當
時園禁的社金主義的書物妒。老枷位同志的問τ、說章批、次力主已次代主說存瞇力主仇τL、
志間 iζ赤紙的表紙辦手擦仇τ~，弓允己主是意味寸志。明治時代的日本加大逆事件堯生
後 L功詠比新思想的彈庄在敲 L< 行弓允恥妒忌<<b如志。啄木怯己的短歌在完表 L 允明




珍色 L< 、今日 l士、
議舍是罵。弓噴頭出T允。。
今仇 L 2::思主事。
議舍是罵。 tJ.力古色頭部出允。自分 l之京花、議金是罵忘記、財的氮力制品5 志嬉 L 吉 1<: 自信
如<b ~，允 ζ 主是詠 A.， N: 色的守、己的議金2:: 1立大逆事件、南北正閏論等。社 E重要拉議
題力支持色出吉仇允力支桂太郎內闖紅主弓 τ押 L切已仇允議金的無能在罵弓允己主力~<b恥
志。明治的議金 l立園民不在的政治告-::>恥吉 E 勻 τU 石政府 l己討 L τl立全〈無力τ、品。
野兌色自由化凳言是許志仇拉力主弓允時代守志弓允。議舍是罵志朦木的反抗精神是煮丈
允言已甘允時代控訴的歌守志忌。又南北朝正閏論學主闋扣。的品志短歌比「藤呎 t二 L 、
合代議士在/弟的<:::'2:: <思。τ、/泣uτ令。 L恥恕。」的一首如晶石。藤呎 ξl立政
友金的藤捉元造代議士的己主亨通;1)、議舍的最中 l之桂內閣的庄迫在受吟τ行方不明拉
拉弓允事件是指 L τ歌弓紅的守志忌。強裁政權下比:tõ 11 志議金色代議士色政治的飾物
'"ë' L 恥拉~，月月治的政權在諷刺 LτU 志。
五歲拉拉石子 i之、何故主色拉〈、
γ 二有'" 2:: \，、~..露西直名是一:::>11τ 、
呼。τl立主石己本主。
五弓拉拉~京子 l己 Y 二有7 主怕苦口已，1 7名是付眼τ滴足 L 允2:: ~，否意味守志忍耐、 γ 二
呵?主~，苦口已/卡的女性 l主革命家 'J 7;(7.~ 口 7 又力于(一八五三~一八八一〉守志
志己主力支岩城之德博士的考証記本弓 τ怯弓言。 L 允椒、啄木怯口 ν 有7皇帝7ν 牛-!j-/'
r' )1;二世的暗殺 l己成功 L 允 Y 二令在~'2:::tõ L< 思U娘京子色 γ 二你的主古拉女性革命
家 1<: tJ.仇允色 ι願弓暴政打倒的念願是己的τ詠，也花色的τ、晶石步。暗黑政治怯革命T
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除去才志以外位道怯 tJ: \" è \"古時代在反映 L 允煙歌可?晶石。毛的証 LèLτ 「何扣一切
搔言是起 Lτ悉的:dJ L 、/主弱的我在/\" è L èJ恩代志。 J è \"古歌力支志志已占在
指摘 L 允\"。自分色革命家拉拉弓 τtJ: ~ζ 恥搔動在起 Lτ令。先\" è 恩弓允啄木守志勻
允。 L 力:.L 啄木的病\''1主改第 iζ彼是無氮力位追扒穹的τ行弓允。
韋拉
新 L 告明日的宋志在信7、 è \，叫‘
自分的言葉~;:
噓』主社廿仇 è:.'-一
革命是起步力斜拉\" ，二悟弓允啄木怯'O- k才色位新 L \"明白的社金如日本位訪批志已占
在信巳立。 r噓 l主社 ~t 仇 ε」 ξ 信巳允U 廿仇E 色時代 lζ障壁怯厚〈容易位打破才告毛
色的守怯社\" è \"告焦燥伊拉匕早已吃?τU 志。
己仇色時代在反映-t志題歌怯晚年的作如多〈、 「悲 L 主玩具」位才õð 治色仇τU 忌。
日清﹒日露戰爭後的矇木的思想的成熟辭時代反抗代主傾科甘 L Q)允 ζ 主辦ct< ;b恥志。
ζ 仇社 E明治的時代說証但必要垃文獻守晶石。
杜甫力宜生告允時代怯唐玄宗的關元時代之天室時代 è~ζ跨勻 τU 志。開元時代(七一
二~七四一)怯盛唐時代主色言b仇開明 tJ:治政是圈。文化加完達 L 元。 L恥 L天室時
代(七四二~七五五) ~之入志主重說是課 L刑罰加濫用吉紅紅。園民怯窮乏的極化達 L、
官吏如私欲在允〈吉 L<L安祿山在怯匕 Q) è -t 志野心家加反亂是企τ戰吉L加全固紅說
及 L允。杜甫拼作詩活動是始的紅的怯天室時代的 ζè "t'晶石恥色、窮乏 lζ喘可人民辦




T行弓允。吐蕃征代的先的杜T在兵役 iζ召集 L農村生活怯極度比疲弊 L允。農民怯玄
宗在恨存園家位政治的危機如訪仇允。仕官在切 l之望早已拉力主已失敗是余儷屯〈吉仇τu
允杜甫椒、 ζ 的主古拉社金現象是見τ默弓 τ才3仇拉枷弓紅的怯盎然的已占守志忌。反
骨精神力支爆堯 Lτ明色古吉拉政府的軍事政策是非難 L允的辦「兵車行J "t'晶石。
車麟麟馬蕭蕭宰搖搖這莘莘















哥A， I!A，; ('佇M 酋
千郁萬落生荊把 千哪方落荊把在生T志在
慟老手的 tJ \，\農村怯疲弊 L切弓 τ戰場"é'~主流血力支海老祖 L τU 志。天子的領土抵張的
野望怯\，\ '* t古拉消克拉 L、加回姻~ï: ~主荊令把加生怕茂弓允主吉"é'ë5志。女允色的仕事"é'





τA，(色弓 a摺 L. 弓 L. 弓
天陰雨濕聲啾啾天陰。雨溫古色色黃啾啾
新 L ~\戰死者怯怨忌、古U戰死者怯慟哭 Lτ雨的降志曰拉 E、苦的〈泣告 F智力去 ε 己力主
品已:色 tJ <聞 ζ 丈τ 〈志。
杜甫如玄宗的侵略戰爭位封 Lτ浴。甘力:. ~:t t:.批判之諷刺守志。政府攻擊守晶石。社
金流詩人èLτ民眾的側記立色、I::.::L一?二 Ä "杜甫的輪郭如浮恥。上弓 τ<~ "é'~主








志的 l立無益的教傷是< "返寸的早已守志毛主的杜甫的信念可?是5 弓允。正義的詩人、人道
的詩人之評甘色紅紅杜甫的姿拼己苦心古詩篇位主弓 τ主〈理解 L得志色的主，思b仇忌。
正義色人道色杜甫的反骨精神主。出守允色的守志。、玄宗 l之討 L τ忠君愛圍的情在
t=: "ff 色甘允吟仇E 色、社金現象令人民的困 L 吉是偽。社〈詩篇 l己織。迅^'t!.時代的忠
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節 '"ë'èf) 弓允。啄木怯杜甫的時代証言者占 L τ的反骨位共鳴在感巳、詩聖主 L τ 志力~Q)
元的T志志。
註
1 .岩城之硨編 f石川啄木必揖J 149頁掌燈社
(劫
以上啄木 ξ 杜甫位甘心τ比較文字的立場恥色四章所論告迪叫τ 告允力主結論是君、守己
è ~;: L 主步。
啄木加杜甫在中園的詩聖占 L τ仰吉、李自主。杜甫的詩加寸寸仇τU 毛主 L 允的怯
杜甫的 k 且一?二又 F 主 L τ的反骨精神主口 'T 1) Ä ←詩人的偉大言nζ 志弓允恥色 t!..' 。
曝木怯生吉仇拉加色拉 L τ具有 LτU允自負心主盛岡中半時代的盛中 }V ，* ':J 司r/'Ä教
育是受吵τ彼5虫特的反骨精神是育〈券、盛岡中掌中退後文字家在志 L τ北海位漂泊的
生活在余儀屯〈志紅允時、杜甫的漂泊位共鳴 Lτ反骨的社社金流詩人的影響是受吟是
仇比傾倒 L τ行弓允。矇木色杜甫色日本主中園文字史上漂泊的詩人主 Lτ芳的名是知
已仇、二人主色社金現象是 1) 'T }川己捕丈文字作品位 L 允。啄木怯明治工吵一←主 Lτ 
的資格在失U文字τ、志在立τ 辛苦主企τ允力支生活的記泊位漂泊在強U 色紅、杜甫怯仕
官加目的才漂泊在繞吟允。二人比怯共通 1..，允 k 且-?二三可 Áø血力主適~，、矇木咕創作
活動 lζ失敗 L τ回想歌ξLτ漂泊的詩篇「一握的砂」主評論是世位殘 L 允椒、杜甫怯
漂泊在繞廿拉力主色詩作活動但沒頭 L、漂泊中位見聞 L 允社金現象是引 'T }V ~ζ詩 lζ詠札
記、。隊木 l立唐詩還在說，在I '"ë'~' 石內位杜詩的精神化共鳴 L τ時政是批判 L、歷史的故証
告文字的方法位主弓 τ重要括文散在蔑 L f;ζ。啄木怯日本的明治的時代禎証者τ、品。、
杜甫怯中園的唐宋的時代接証者守志弓允主 U 弓相似性力主拳 Ij 色仇志。啄木沒後彼的社
金批判的詩歌位主弓 τ 日本的7。口 ν 夕 1) 'T文字如抬頭 L、杜甫死後七言律詩加定著 Lτ 
中園的新 L ~，詩体在社 L 允。日本及d中園的文字史上位於吟石二人的貢獻怯絕大T晶石。
最後 l之私個人的事可::':Jo ζ 力主主 L ~，拼矇木鐘哥竟是七、四、三的新詩体守中固語譯 L τ 
一九八九年岩手日報啄木文字賞是受賞 L 允( r漂泊詩人石川曝木的世界」豪峰出版社)。
己仇怯杜詩的七言律詩是店用 L 允色的守志志。七、七是矇木三行詩紅色拉~'"ë'七、四、
三的新漠詩体位 L 允。 ζ 札 l己主弓 τ第三行目的三位啄木題歌位主〈見色仇志人生的嘆
告令悲 L~力支巧早已記表現呵?告允 ζ 主是喜。主 L 允~， 0 啄木短歌的中園語訊色啄木主杜
甫的合体τ、志志己主是強調 L τ結(}ξL 允怕。
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